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Marianne Gedigian, olu-t:e 
James Bulger, oboe 
Steven Jackson, ci.aJU.nd 
Thomas Hadley, ho1tn 
Jonathon Saylor, bM~oon 
Scherzino (1986) 
Symphonies et Danses 
from "Les Indes Galantes" {1736) 
Air Polonaise 
Tambourin I,II 
Ri tournell e 
Air vif 





Quintet II for Hoodwind Instruments 
Andante con moto 
/l.11 eg ro commodo 
Adagio 
Viva: e 
Woodwind Quintet, Op.91, #1 
in C major (c.1817) 
Allegro moderato 
Andante 
r1enuetto & Trio 
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